























































































































































































































































命。据估计，在 21 世纪 20 年代以后，为社会承担继续教育的任
务将会逐渐占到整个高等学校教学任务的50%以上。⑦
4.构建新型职业道德教育模式是职业教育持续发展的动力
和现实需要。职业道德教育不是强调个体对既定社会行为规范
的强制性遵守，而要通过对学生进行全面系统的职业道德知识
教育，使学生认识到自身的社会责任，通过自主的道德判断思维
能力和实践能力的培养，自觉地履行社会所赋予个人的职业角
色使命。随着社会行业分工的细化和特定职业对人员综合素质
的提高，职业道德的内涵和内容也在不断丰富。职业道德教育
的实施也要加强与企业的沟通与交流，密切关注社会不同行业
和职业对实际工作岗位的道德素质要求，以满足用人单位对工
作人员素质的预期和要求。
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